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Herbal Techno is a mobile based application that is useful to provide information 
and learning about medicinal plants intended for the general public. Users of these 
applications is the general public. From this application, users can quickly locate the 
production of medicinal plants which is grown in Tawang Mangu and Bogor, medicinal 
plant data, disease data and prescription data. The advantages of this application is that 
users can know and understand about the kinds types of medicinal plants that are often 
encountered in everyday life from the start until the processing properties so people 
will more easily obtain updated information mengenahi medicinal plants and 
processing dynamically. 
The method used for application development using the Herbal Techno Waterfall 
Model Process. The reason for using this model because to develop it would be 
considered always flows downward. So there is no test repeatedly and continuously. 
Android app Herbal Techno as a forum to provide information on medicinal plants 
inside equipped with the facility of information on medicinal plants to prescription 
herbal, disease information and prescription medication herbal, prescription 
information, information maps or the user's path towards the Badan Penelitian 
Tanaman Obat (BPTO) which addressed. Equipped with a web application as a 
platform for managing application data Herbal Techno so that the data can always be 
updated. 
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PENYAKIT BERBASIS ANDROID. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Herbal Techno adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang berguna untuk 
memberikan informasi dan pembelajaran tentang tanaman obat yang ditujukan untuk 
masyarakat umum. Pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum. Dari aplikasi ini 
pengguna dapat mengetahui letak produksi tanaman obat ditumbuh kembangkan yaitu 
di Tawang Mangu dan Bogor, data tanaman obat, data penyakit, serta data resep. 
Kelebihan dari aplikasi ini adalah pengguna dapat mengetahui dan memahami tentang 
bebagai jenis tanaman obat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dari 
mulai khasiat sampai pengolanhannya jadi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan 
informasi terupdate mengenahi tanaman obat dan pengolahannya secara dinamis.  
Metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Herbal Techno 
menggunakan Model Proses Waterfall. Alasan menggunakan model ini karena untuk 
mengembangannya akan dianggap selalu mengalir kebawah. Jadi tidak ada pengujian 
berulang-ulang dan terus-menerus. 
Aplikasi android Herbal Techno sebagai wadah untuk memberikan informasi 
mengenai tanaman obat yang didalamnya dilengkapi dengan fasilitas informasi 
mengenahi tanaman obat hingga resep obat herbalnya, informasi penyakit dan resep 
obat herbalnya, informasi resep, informasi maps atau jalur pengguna kearah Badan 
Penelitian Tanaman Obat(BPTO) yang dituju. Dilengkapi dengan aplikasi web sebagai 
wadah untuk mengelola data aplikasi Herbal Techno sehingga data-datanya dapat 
selalu terupdate. 
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